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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
BORNKAMM, Giïnther, Paul, apôtre de Jésus-Christ. 
Traduction française de Lore JEANNERET, 
2e édition. Un volume broché (22.5 * 14.5 cm), 
340 pages. Coll. « Le monde de la Bible ». Paris, 
Labor et Fides, 1988. 
BOURNIQUE, Gladys, La philosophie de Josiah 
Royce. Un volume broché (24 * 16 cm), 
453 pages. Paris, Librairie philosophique 
J. Vrin, 1988. 
CAILLOT, Joseph, L'Évangile de la communication. 
Pour une nouvelle approche du Salut chrétien. 
Un volume broché (21.5 * 13.5 cm), 374 pages. 
Coll. « Cogitatio Fidei » — Théologie et sciences 
religieuses, 152. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1989. 
CHURCHMAN, C. West, Le design des systèmes 
chercheurs. Fondements conceptuels de l'étude 
des systèmes et des touts organisés. Extraits 
traduits par N. LACH ARITÉ avec la collaboration 
de J. AYOUB. Un volume broché (21 * 14 cm), 
170 pages. Coll. «Systèmes et cognition», 
n° Y3. Département de philosophie, UQU AM, 
Les Presses de l'Université du Québec, 1988. 
DUPLEIX, André, Dieu, l'Amour s'est manifesté. 
Un volume broché (21 * 13.5 cm), 121 pages. 
Coll. « Parcours ». La bibliothèque deformation 
chrétienne. Paris, Éditions du Centurion, 1988. 
EN COLLABORATION, Le défi de l'enseignement 
religieux. Problématiques et perspectives. 
Ouvrage publié sous la direction de Marcel 
AUBERT, Micheline MILOT et Reginald 
RICHARD. Un volume broché (23 * 15 cm), 
242 pages. Coll. « Les Cahiers de recherches en 
sciences de la religion », vol. 9. Québec, Uni-
versité Laval, Groupe de recherches en sciences 
de la religion, 1988. 
EN COLLABORATION, L'institution de l'histoire. 
Tome 1 : Fiction, ordre, origine, sous la direc-
tion de René HEYER. Tome 2 : Mythe, mémoire, 
fondation, sous la direction de Maurice SACHOT. 
Volumes brochés (21 * 16 cm), 160 et 199 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1989. 
GAUTHIER, Jacques, La théopoésie de Patrice de 
la Tour du Pin. Un volume broché (24 * 16 cm), 
249 pages. Coll. « Recherches », nouvelle série 
— 19. Montréal, Les Éditions Bellarmin/ Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1989. 
GOETTM ANN, Alphonse et Rachel, Prière de Jésus : 
Prière du cœur. Un volume broché (24 * 16 cm), 
218 pages. Coll. «Béthanie». Les chemins de 
la profondeur. Paris, Éditions Dervy-Livres, 
1988. 
GRONDIN, Jean, Kant et le problème de la philoso-
phie»: l'a priori. Un volume broché 
(21.5 * 13.5 cm), 205 pages. Paris, Librairie phi-
losophique J. Vrin, 1989. 
JEAN CHRYSOSTÔME, Commentaire sur Job. 
Tome II {Chapitres XV-XLII). Texte critique, 
traduction, notes et index par Henri SORLIN 
avec la collaboration de Louis NEYRAND. Un 
volume broché (19.5 * 12.5 cm), 320 pages. 
Coll. Sources chrétiennes , 348. Paris, Les 
Éditions de Cerf, 1988. 
KUZENZAMA, K.P.M., La structure bipartite de 
Jn 6, 26-71. Nouvelle approche. Un volume 
broché (24 x 17 cm), 124 pages. Coll. 
« Recherches africaines de théologie », 9. Kins-
hasa, Faculté de théologie catholique, 1987. 
LEFEBVRE, Solange, Sécularitéet Instituts séculiers. 
Bilan et perspectives. Un volume broché 
(20 x 14 cm), 115 pages. Coll. «Brèches thé-
ologiques», 5. Montréal, Éditions Paulines/ 
Paris, Médiaspaul, 1989. 
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MASSON, Joseph, Père de nos pères. Un volume 
broché (24 * 17 cm), 284 pages. Coll. « Docu-
menta Missionalia» — 21. Roma, Editrice 
Pontificia Université Gregoriana, 1988. 
MEIER-DÔRKEN, Christoph, Die Théologie der 
frùhen Predigten Schleiermachers. Un volume 
relié (21.5 * 14.5 cm), 288 pages. Berlin, Walter 
de Gruyter & Co., 1988. 
MULLER-ORTEGA, Paul Eduardo, The Triadic 
Heart of Siva. Kaula Tantricism of Abhinava-
gupta in the Non-Dual Shaivism of Kashmir. 
Un volume relié (23.5 * 15.5 cm), 330 pages. 
Albany, State University of New York Press, 
1989. 
NYEMBO, P. Kisimba, La parole comme manifes-
tation personnelle de Dieu dans les sacrements 
selon Martin Luther (1483-1546). Préface d'Al-
fred VANNESTE. Un volume broché 
(24 * 17 cm), 238 pages. Coll. « Recherches afri-
caines de théologie », 10. Kinshasa, Faculté de 
théologie catholique, 1988. 
PAGE, Jean-Guy, Prêtre : un métier sans avenir ?. 
Un volume broché (20 * 14 cm), 393 pages. 
Montréal, Éditions Paulines/ Paris, Médiaspaul, 
1989). 
RAGUIN, Yves, La Source. Un volume broché 
(20 x 13 cm), 124 pages. Coll. Christus , n° 68 
— Essais. Paris, Desclée de Brouwer/ Mont-
réal, Éditions Bellarmin, 1988. 
SEGUNDO, Juan Luis, Le christianisme de Paul. 
L'histoire retrouvée. Traduit de l'espagnol par 
Francis GUIBAL. Un volume broché 
(21.5 x 13.5 cm), 335 pages. Coll. «Cogitatio 
Fidei», 151. Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
STUDER, Basil, Dieu sauveur. La rédemption dans 
la foi de l'Église canadienne. Traduit de l'alle-
mand par Joseph HOFFMAN. Un volume broché 
(23.5 x 14.5 cm), 350 pages. Coll. «Théologies». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1989. 
TILLICH, Paul, Writings on Religion — Religiose 
Schriften. Vol. 5. Édité par Robert P. SCHAR-
LEMANN. Un volume relié (24 x 16 cm), 325 pa-
ges. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1988. 
TURCOTTE, Paul-André, L'enseignement secondaire 
public des Frères éducateurs (1929-1970). Uto-
pie et modernité. Un volume broché 
(24 x 16 cm), 220 pages. Montréal, Les Éditions 
Bellarmin, 1988. 
VANDERVEKEN, Daniel, Les actes de discours. 
Essai de philosophie du langage et de l'esprit 
sur la signification des enunciations. Un volume 
broché (22 x 15 cm), 226 pages. Liège, Pierre 
Mardaga, éditeur, 1988. 
Entre forme et histoire. La formation et la notion 
de développement à l'âge classique. Actes des 
journées d'études organisées à la Sorbonne les 
20 et 27 janvier 1985,26 avril et 7 juin 1986 par 
le Centre de recherches sur l'Histoire des sys-
tèmes de Pensée Moderne de l'Université de 
Paris I — Panthéon — Sorbonne, dirigé par 
Olivier Bloch. Un volume broché (23 x 16 cm), 
310 pages. Paris, Méridiens Klincksieck, 1988. 
Évaluer la technique. Aspects éthiques de la philo-
sophie de la technique. Édité par Gilbert Hot-
tois. Un volume broché (18 x 13 cm), 175 pages. 
Coll. « Pour demain ». Paris, Librairie philo-
sophique J. Vrin, 1988. 
Homélies sur l'Évangile de saint Jean, 
XXXIV-XL1II. Œuvres de saint Augustin 
73 A. Traduction, introduction et notes par 
M.-F. BERROUARD. Un volume relié 
(17 x H cm), 539 pages. Paris, Études Augus-
tiniennes, 1988. 
L'œuvre latine de Maître Eckhart. Volume 6 : 
Commentaire sur le Prologue de Jean (ch. 1, 
1-18). Texte latin, avant-propos, traduction et 
notes par Alain DE LIBERA, Edouard WEBER, 
Emilie ZUM BRUNN. Un volume broché 
(19.5 x 12.5 cm), 461 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf. 1989. 
L'œuvre de S. Anselme de Cantorbery. Tome 5 : 
L'accord de la prescience, de la prédestination 
et de la grâce de Dieu avec le libre choix. 
Prières et méditations. Introduction, traductions 
et notes par Michel CORBIN et Henri ROCHAIS. 
Un volume broché (20 x 14 cm), 459 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1988. 
Les paraboles évangéliques. Perspectives nouvelles. 
XIIe Congrès de l'ACFEB, Lyon (1987). Publié 
sous la direction de Jean DELORME. Un volume 
broché (21.5 x 14.5 cm), 452 pages. Coll. 
«Lectio Divina», 135. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1989. 
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